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【コ メ ン ト】 野間 晴雄
マカオは人 口わずか40万 あま り、東シナ海に突き出た岩山と島嶼からなる東アジアでも最も
古い植民地である。発展する中国沿海部や香港と至近な位置にあ りながら、今 も植民地時代の
景観や雰囲気を色濃く残すタイムカプセルでもある。 しかしながら、近代のマカオはギャンブ




16世紀半ばにポル トガル植民地 となったマカオは、スペイン ・ポル トガルの 「世界分割」に
よって獲得 したアジアの橋頭堡ゴアのブランチであるマラッカの、さらにそのサブブランチ程





国貿易がほぼ終焉 したこと、文化大革命 によるポル トガルの植民地権力の失墜もマカオの幕引
きに拍車をかけた。このように3度 も"世 界システム"か ら忘れ去られたマカオであ り、自ら
も植民地放棄を望み、中国政府か らもお荷物扱いされながらも、「中国でもっとも長い植民地
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